


























































l’imputation  du  revenu  hypothétique  au  parent  débiteur  d’entretien  d’un  enfant mineur, 
réaffirme la primauté de l’obligation d’entretien convenable envers le mineur et évoque les 
critères  de  détermination  de  ladite  contribution  d’entretien.  Cependant,  c’est  le  grief  du 
recourant selon lequel la cour cantonale n’aurait pas tenu compte du droit transitoire afin de 




y  relatif, à  savoir  les art. 13c et 13cbis Tit.  fin. CC. D’une part,  les procédures pendantes à 




contribution  d’entretien  à  l’autre  parent,  cette  dernière  ne  peut  être modifiée  que  si  la 
situation  de  fait  change  notablement  (art.  13c  Tit.  fin.  CC,  2e  phrase).  S’appuyant  sur  le 
Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (Entretien de l’enfant) 
du 29 novembre 2013, FF 2013 p. 511 ss (569 s. n°2.7.1) (ci‐après : le Message), la Haute Cour 







à celle qui permet, de manière générale et  indépendamment de  la révision, de modifier  la 









pour  la  période  précédant  et  suivant  l’entrée  en  vigueur  de  la  révision,  de  fixer  les 
contributions dues avant et après le 1er janvier 2017 dans deux points séparés du dispositif du 
 3 
jugement.  La  révision  n’ayant  pas  d’effet  rétroactif,  le  tribunal  n’appliquera  toutefois  le 
nouveau droit qu’aux contributions dues après le 1er janvier 2017. 










contribution  d’entretien  de  l’enfant  au  regard  du  nouveau  droit,  arguant  à  tort  que  cet 
examen reviendrait à reporter dans l’entretien de l’enfant celui de l’intimé sans influencer la 
situation  patrimoniale  des  parties.  En  effet,  en  vertu  du  principe  de  primauté  de  la 
contribution d’entretien convenable due à l’enfant et pour autant que le minimum vital LP du 
recourant  soit  couvert,  sa  fille  avait  droit  dès  le  1er  janvier  2017  à  la  couverture  de  son 
entretien convenable. Seul  l’éventuel excédent pouvait être alloué à  l’ex‐épouse à titre de 
contribution d’entretien. Le Message (N° 1.5.2, p. 533) indique pourtant une volonté claire du 
















contribution  d’entretien  de  l’enfant  fixée  simultanément  à  celle  de  l’ex‐conjointe  dans  le 
jugement de divorce rendu sous  l’empire de  l’ancien droit  (art. 13c Tit.  fin. CC). En ce cas, 
l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions ne saurait motiver à elle seule une modification 
de  la  contribution  d’entretien  de  l’enfant.  Néanmoins,  la  contribution  d’entretien  due  à 
l’enfant peut être modifiée  si des  faits nouveaux  importants et durables déséquilibrent  la 
charge d’entretien entre  les parents  telle qu’établie  lors du  jugement de divorce. Comme 












modification  du  droit  applicable,  rappelle  qu’il  incombe  aux  parties  de  présenter  leurs 








en charge de  l’enfant non plus aux charges du parent gardien mais à celles de  l’enfant  lui‐
même – en tenant compte pour ce faire de la prise en charge de l’enfant. De cette façon, les 
coûts indirects que constitue la prise en charge de l’enfant (Message, N°2.7.1, p. 569 s.) sont 
désormais couverts par la contribution d’entretien due à l’enfant, peu importe que ses parents 
aient été mariés ou non. 
Parce que la révision permet d’ajouter au montant de la contribution d’entretien convenable 
d’un enfant d’ex‐concubins les coûts indirects de l’enfant et d’augmenter ainsi le montant à 
disposition du ménage formé par  lui et son parent gardien,  la simple entrée en vigueur du 
nouveau droit justifie une modification de la contribution d’entretien de l’enfant. En revanche, 
dès lors qu’un ménage formé d’un enfant et de l’un de ses parents auparavant mariés voyait 
déjà les frais indirects de l’enfant couverts – via la contribution d’entretien à l’ex‐époux – sous 
l’ancien droit, l’entrée en vigueur du nouveau droit n’est pas susceptible de provoquer per se 
une augmentation du montant à disposition de leur ménage. Le TF a donc appliqué le droit 
transitoire à juste titre, traitant de façon différenciée deux situations différentes. 
 
